








Jason / Medea-2 / Medea-3
• Seit 1994 ist JASON das elektronische
Dokumentliefersystem in NRW
• Kooperation UB Bielefeld mit UB Dortmund
• Bielefeld: Bestellsystem (Jason)
• Dortmund: Liefersystem (Medea)
• Aktuelle Version: Medea-2 (Dos-basiert, verteilt)





















• Entwicklung von Imageware im Auftrag des HBZ
• Serverbasiert
• Zugriff per Web-Browser oder Scanclient
• Lokaler Administrationsaufwand minimiert
• Offene Schnittstellen für Clients (nach Abschluß des
Projektes)
• Offene Schnittstellen für Bestellungen (Jason, Subito,
Ariel, XML, ...)
• Schnittstellen zu Bibliothekssystemen, Verbundsystemen,
Abrechnungssystemen.
• Solaris oder Linux, Oracle oder MySQL als Basis.
• Auslieferung als PDF (früher TIFF)
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Medea-3














• Eintreffen der Bestellung beim Medea-3-Server
• Ausdrucken der Bestellung in Lieferbibliothek
• Besorgen des Artikels aus Magazin
• Einscannen des Deckblattes
> BCS2 erkennt Barcode mit Bestellnr., setzt Status
in DB
• Einscannen des Artikels und Übertragen anklicken
> BCS2 transportiert die gescannten Daten auf den
Medea-3-Server
• Medea-3 liefert die Daten selbstständig aus, je nach
gewünschter Lieferart.
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Medea-3 - Ablauf (2)
• Alternativ: Artikel ist nicht lieferbar:
Weiterleiten mit Druck auf einen Button in der
Weboberfläche
• Alternativ: Keine Weiterleitung möglich:




• Integration beliebiger Scanner mit ISIS-Schnittstelle
möglich
• Integration anderer Liefersysteme einfach
• Minimierter Administrationsaufwand
• Intuitives User-Interface
• Benutzer- und abgestufte Rechteverwaltung vom
Admin über Operator bis Read-Only für Auskunft o.ä.
• Alle Texte (Absage, Lieferung, etc.) pro
teilnehmender Institution vorkonfigurierbar (mit
Textbausteinen) und individuell anpassbar.
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Medea-3 - Zukunft
• Migrationsphase Ende diesen Jahres, Schulungen
laufen
• Ab Anfang 2003 arbeitet NRW mit Medea-3
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
